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i nstitut b o rja 
d e b ioetica 
arrepentid es, o pobres noies que 
despuJlen la seva intimitat, i que 
són ovac ionades per un públic 
exaltat? 
És periodisme el programa'" La 
máquina de la verdad" de Jul ián 
Lago, i tants altres programes del 
mateix es til , emmareats en el que 
s'anomena "reality shows n , ¡que 
s'emeten a totes les televisions pú~ 
bliques i privades? Carlos Carni~ 
cero iJulián Lago han estat perio~ 
distes i asseguren que aques ts 
programes són periodisme. Pero 
ha arribar I'hora d'aclarir que no 
és periodisme tot allo que fan en 
premsa, radio o televisió aquells 
que són o han estat periodistes. 
El progrés deis mirjansdeeomu~ 
nicació social, i molt particular-
ment de la radio i la televisió, ens 
arrosseguen a aquestes confusi~ 
ons. Les aetuals formu les deIs 
mitjans audiovisuals fomenten la 
barreja d'objectius comunicarius, 
la hibridacióde generes, i, en con-
seqüeneia, la desorientació i el des~ 
concen del públic receptor deis 
missatges cmesos per radio i tele-
visió. 
No hem de qualificar com a pe-
riodisme tot el que fan c1s que són 
o han estat periodistes, ni tOl el 
que representen davant el públic 
personatges de la vida real: perso-
nes anonimes o persones conegu-
des que van davant les cameres 
com abans anaven davant el psi-
quiatra o davant el confessor. 
Aixo, evidentmellt, no és perio-
disme. 
Pero tampoe ho són molts deis 
textes que es publiquen a la prem-
sa, o de les declaracions que es 
difonen mitjal1l;am les nombro-
ses tertúlies radiofoniques o tele-
visades. Em rcfcreixo a tants co-
mentaris insidiosos, rumors, 
veritats a mitjes, deformaeions de 
si tuacions i dialegs, o frases iilla ~ 
des que serveixen per Ilan~ar ana-
temes, desprestigiar, calumniar o 
ferir altres persones. 
Que distingeix o hauria de dis-
tingir, al Periodismc de les altres 
activitats relacionad es amb la co-
municaciósocial?, es p reguntaran 
vos tes. 
Que és i que no és periodisme a 
la premsa, la radio i la lClevisió? 
Dones, el period isme, és o hau-
riade sercl compromísericamb la 
veritat, amb la realitat del món 
ac(Ual, amb I'actual itat, i amb el 
servei comunicatiu a la societat.Un 
compromís que, a més, éso hauria 
de ser respectuós amb els drets 
humans co lectius i individuals, 
amb la digrutatde cada ésser huma, 
amb el progrés sol idari i amb el 
benestar integral de les persones. 
(p;ma a I~ pig.3) 
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Bioetica i democracia deliberativa 
L cntament pero de manera progrcssiva el perfil de la bioctica, tallt en cls continguts com en la manera de rcsoldrc'ls, es va configuran! 3mb carac-
tcrístiques d'univcrsalitat fi ns el punt de fcr vcrit:H el llom d'ctiea global rcr a 
la bioetica. El canvi de nom de Conveni Europeu de BioCtica pcl de Conveni 
sobre Orets Humans i Biomedicina representa un moment important en [a línia 
de la universalització al precisar a[guns continguls de la biohica COIll a valors 
jurídics a protegir i assenyalar cls límits de ['acceptahilitat deis progressos 
biomedics i tecnologies corresponents. 
Avui, ens vo[em felicitar de la proposta, que subscribilll, deis autors d'un 
recenr arricle que, amb el nom de .. Democracia deliberativa" (,,), propugnen 
elevar la discussió bioerica a la categoria de doctrina política pcr a la 
resoludó de connictes morals. En aquesl anicle es demana que totes les 
persones que es vegin afecrades pcr una determinada política social panicipin 
en el procés deliberatiu ahans de fer-Ia vigem. El procés deliberatiu dClllana la 
informaciócorrecta, la recepció de les reaccions i la revisióde les propostes fins 
a trobar el consens, dins d'un temps raonable, o la comprensió i acceptació 
política d'u n acord. 
Els autors subratllen com a característica fonamental de la democracia delibe-
rativa la discussió oberta deis valors su bst:1 l1tius en joc fins arribar al consens 
gracies a la fonra de la raó i no pas a la raó, que de manera més o menys subtil 
s'imposa a la for¡;a. 
Podelll considerar una utopia creure que el millar coneixemem de la fona-
mentació moral, que esta a la base de posicions diferems a les propies, 
augmenten tant les possibilitats d'acceptació com la mateixa sensibilitat etica o 
la tolerancia. Oe fet, pero, hi ha exemplcs -com és el cas del procés sobrc la 
distribució de recursos sanitaris a I'estat d'Oregó- en els que s'ha fet possible 
una norable millora de les propostes inicials. Aquest va ser el camí que es va 
seguir en I'anomenada Presidential Comission, en temps del President Carrer, 
al redactar les seves conclusions sobre prohlcmes hioerics que han tingut un 
imporrant re5SO i influencia en les discussions sobre els [cmes tractars a Europa. 
En definitiva volcm plantejar la conveniencia d'establir aquest metode de 
lreball participatiu a les Cambres legislatives, deIs diferents nivells territorial s 
-Catalunya, Espanya, Unió Europea- abans de sotmctre a la definitiva aprova-
ció legislativa qualsevol tema lIigat directament als problernes bioetics. Aixo 
comporta necessariament la voluntal política d'informar bé als ciutadans. 
Problemes recents com la rcgulació de I'avortament, les parelles de fet, les 
adopcions, I'eslerilització deis disminu·its psíquics, la distribució de recursos 
sanitaris escassos, mereixen fer participar al gran públic del procés deliberatiu. 
La madu resa del1locratica had' arribar a estendre la consulta a tat tema que faci 
referencia a [a vida humana com per exemple medi-amhient, creixement de la 
pob lació, dre[$ humans, etc. i a qualsevol tema trascendent per a la persona il 
o grups extensos de ciutadans. 
O'aquesta forma, moh probablement s'aconseguiria evitar en alguns pai·sos 
espectacles de la mema bIes discrepandes partidistes -no pas filosOfiques o de 
fons- que sovint van en detriment del prestigi deIs partits polítics i de la propia 
democracia parlamentaria. 
( .. ) GUlmann, A.; Thompson, D.: "Deliberalmg abolll BlOcthies · 
Ilasting Centcr Report 27, nD • 3 (\997): 38-41. 
Institut Bo~a de BiDética 
(ve de I~ pi!;. 1) 
Alloque ha dedistingir al Perio-
disme d' altres activitats professio-
nal s que es desenvolupen en els 
mitjans de cOlllunicació és aquest 
selHit ampli, acriu i progessisra de 
I'ctica. 
En una etapa de crisi deis valors 
públics, i davant un horitzó huma 
en el que s'aixequen les siluetes 
inquietants d'un bosc de dubtes i 
interrogants, el periodisllle ha 
d'assumir plenament una missió 
en ca. 
L'ctica en la comunicació social 
és el que ha de caracteritzar al 
periodisme d'avui i del futuro El 
periodisllle ha de ser, més que 
mai, I'hica de la comunicació. 
En contrast amb altres activitats, 
professions i estudi s que s'agru-
pen sota el denominador comú de 
Comunicació Social, al Periodis-
me li correspon espccialmellt,com 
a missió principal, arendre a la 
dimensió hica del fenomen co-
mumcatlU. 
Aquest és el tret espec ifi c que, al 
meu parer,e1 distingeix de les res-
tants manifestacions de 1 'acciódels 
mitjans de comunicació social o 
de masses. Manifcstacions que 
puguin ser tan dignes i respecta-
bies com la del periodisme. 
Superada la vella formula de I'era 
de la Illodernitat que adjudicava al 
periodisme les funcions d'infor-
mar, formar i entretenir, la raó i la 
fonjadel periodismcdel segle XXI 
radicara en la seva funció capda-
vantcra del compromís cric. 
L'crica en la comunicació és, en 
definitiva, un compromís amb la 
veritat, la lIibertat, la solidaritat, el 
rigor i el respecte a la integritat 
moral i material de la vida humana. 
L'aprofondimcnt en aquest com-
promís etie és la funció principal 
que té encomanada el periodisme 
-tant en la prcmsa como en els 
altres mitjans de comunicació- en 
una etapa historica on altres pro-
fessions i activitars desenvolupen 
cfica~ment, amb altres criteris, el 
conjulH de finalitals de la fórmula 
c¡¡issica d'informar, formar i en-
tretentr. 
Si el periodisme no afronta el 
repte de l'exemplaritat en el com-
promís hic, que hauria d'ésser el 
tret distinliu propi, perdra defini-
tivamelll el 1I0c preeminelH que 
ha tingut durant els segles XIX i 
XX en I'univers de la comunica-
ció. Pot perdre, fins i tot, la seva 
raó de ser. 
Els pcriodistes,en definitiva, han 
de ser els forjadors, els ga rallts i 
els promotors de I'ús hic deis 
mitj ans de comunicació soc ial. 
-E/s perlOdlsles han de ser 
e/s for¡adors, e/s garants 
i e/s promotors 
de I'lis elle deú mil¡ans 
de ('omlmlcaClO social. 
-És la professió millor situada per 
assumir aquest repte. Els aven'jOS 
galopants de les noves tecnologies 
de la comunicació, combinats amb 
cls progressos de la logica mer-
cantilista i mposada per la conso li -
dació de les cconomies de mcrcat, 
han transferir el poder d'infor-
mar, formar i entreteni r a altres 
col.lcctius professionals: tccnics, 
gestors, realitzadors de progra-
mes, guion isres, productors d' obres 
audiovisuals, presentadors, publi-
clstes. 
A la radio i a la relcvisió, princi-
palment, els periodistes són ja un 
col.lectiu minoritario Pero encara 
que els periodistes hagin quedat 
relegats en aquests mitjans, tenen 
I'avantatge de ser un gru p profcs-
siona l amb una formació univer-
1'1 
sitaria harmoniea i eoherent, amb 
una mínima tradició cultural es-
pecífica, i amb un exercici profes-
sional ordenatdes de fa mohs anys 
per organismes co l.\ egials o 
paracol.legials. 
L 'extraordinaria evoluc ió tecni-
ca i empresarial en el camp de la 
comunicació ha imposat crileris 
extrernadament ulilitarisles en els 
usos predominants deis mirjans 
de comunicació. 
En la geslió i en les acrivitats 
professionals de la rad io i la (ele-
visió, pero també de la premsa, 
s'imposa ara el criteri de que es 
pot difondre tOl a\lo que tccnica-
ment sigui possib le enviar al pú-
blic. Predomina el moltdiscutible 
principi materialista que es pOl 
comunica r tot allo que permet la 
tecnologia. 
O'acord amb aquesta pseudo-
ideologiadominanr, I'únic fre són 
les limitacions tccniques. Les res-
rriccions eriques, en el millor deis 
casos, es veuen como un destorb 
que cal evitar. En molt poques 
ocasions es planreja I'hica como 
un principi essencial. I quan s'ac-
cepta, en situacions lírnit, es 
soporta resignadament com un 
gcSt moh excepcional. 
Aquesta ruptura constant dcls 
valors ctics a la practica comuni-
cativa es produeix en uns ambi-
ents professionals que són un 
camp abonat per a que creixi el 
desconcen, el desel1cam i la deso-
rientació. 
EIs diversos col.lectius de tcc-
nics, gestors i professionals que 
dominen sobre tor a la radio i a la 
tcl evisió no aeOstumcn a estar or-
ganitzats. Estan dcsvertebrats i 
desaniculars. No es semen ídemi-
ficats amb una professió. És un 
deis cfecres de I'cxcessiva especia-
lització [ecnica. Pero, a més, rnan-
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qucn d'una [radieió profcssional 
que cls eohesioni i que els aporti 
rcferents Cries. Els periodistes són 
I'única excepció. (O haurien de 
ser-ho). 
Dins el món de la comunicació, 
cls periodistessón I'únicgrup pro-
fessional que, malgrat ser també 
una professió moderna -no tant 
eom les al u'es, certament-, ha he-
retat uns hibits organitzatius, i 
que a més s'ha formar universi-
tariament en arees de coneixcmenl 
soeials i humanístiques. 
En conseqüencia amb aquests 
arguments, en el marc de I'actual 
desconccrt sobre I'ús Cric deis 
m itjans de comunicació, cls perio-
distes són cls únics professionals 
que poden donar una resposta 
eol.lcctiva fonamentada, i pren-
dre la iniciativa. Aq ucsta és, al-
menys, la nostra responsabilitat i 
el nostre deure, ja que estem en 
millors condicions potencials que 
altres coLlectius professionals per 
se r I'avantguarda del progrés ne-
cessari de I'ctica de la comunicació. 
Davant la retorica de la frivo litat 
i de la superficialitar, afavo rida 
pels aven¡;os [ecnologics de la co-
municació audiovisual, el Perio-
disme ha d'accentuar una retorica 
de la consciencia i de la serenitat. 
El Periodisme ha de guiar el pro-
grésd'una "retori ca de I'cr ica" en-
frOnt d'una "retorica de la tecno-
logia i de la utilitat comercial". 
1 d'acord amb aquestes observa-
cions, la formació universitaria 
deis periodistcs ha d'atendre a 
I'objectiu principal de preparar 
forjadors i impulsors de I'ús eric 
deis mitjans de comunicació social. 
Existeixen nombrosos estudiants 
disposats afer Periodisme, i per 
tant disposats a assumir la dimen-
sió ctica de la comunicació, amb 
[QtS els sac rificis, les cxigencies, la 
octubre 1997 
disciplina i les limitacions d'una 
professió que assumeixi aquesta 
missió etica. 1 el deure de la uni-
versitat és oferir-Ios una docencia 
específica en centres on els valors 
hics, en el seu sentil més ampli, 
impregnin intensamenl els plans 
d'esrudi i la programacióedueativa. 
No es tracta simplemenl que en 
els plans d'es tudi apa regui una 
assignatura de DeonLOlogia Pro-
fcssional, per altre part abscm del 
quadre de malCries de moltes fa-
eu hats públiques. (No es tracta de 
eol.loear I'[tiea professional eom 
una "'maria», a I'eslil de la Religió 
o de la Formación del Espíritu 
Nac ional d'abans). L'crica, per 
COntra, ha d'estar prescnt en la 
planificació pedagogica de totes 
les matcries del pla d'estudis, i en 
I'acció quolidiana deis professors 
del centre. 
-J. 'Clled 1M d'cSI.Ir prCji'lll 
t'n la plmllfú.lOo pl'd,tx.Óglf.1 
di' 1011's les m.llátcs 
del plil d'{'studís. I en l'llcuó 
quolidldnd ,it'ls pmfi.:ssors. 
r 'excmpl'lnt.tt dt,ls pruJt:ssors 
cs cl{'nclill (:n ,1(/U('5I.1 
Ittbor lorm.f, Jd. 
-
L' exemplaritat deis professors és 
esencial en aq uesta labor formati-
va que ha de desenvolupar la uni-
versitat. La Llei de Reforma Uni-
versitaria exigeix que el professor 
associat, almcnys, sigui un pro-
fessiona l de reconegut prestigio 
T ambé s' hauria dedemanar aqucst 
prestigi als catedratics i profes-
sors tirulars. Pero el prestigi ha de 
ser integraL Seria un error reduc-
cionista limitar I'apreciació del 
prestigi a I'exil superficial derivat 
de la fama, la popularitat o l'atrac-
tiu deis profcssors (com I'atracliu 
facial, en el cas de la televisió). 
La fama forma part del prestigi, 
eertament, pero el prcstigi profes-
sional amentic no pot emancipar-
se deis valors hics del rreball rea-
litzat. El prestigi és contradictori, 
en definitiva, amb la mala fama. 
La formació d'estudiants eom a 
futurs periodistes que siguin els 
puntals de I'ús etic de la comuni-
cació social ha de fonamentar-se, 
logicamenl, en el coneixcmenl 
profund de les normcs deontolo-
giques (coneixemenr que ha de 
. . proporcionar una asslgnarura es-
pecífica del pla d'estudis), pero 
també en I'exemplaritar directa 
deis professors, tan[ a les aules i 
tallers com en el seu exerc ici pro-
fcssiona1. 
Pero també ajuda en aquesl ob-
jecriu d'etica integrall'expcrimen-
tació deis valors de la responsabi-
lilat, el rigor i el sacrifici solidari 
en toles les dimensions de la vida 
acadCmica. La diligencia en els ac-
tcS professionals, la "acmratio" 
informativa -que tan bé va des-
criure el doctor M artíncz A Ibenos 
en el 11 Congrés de la Sociedad 
Española de Periodística-, indo-
em I'equanimi tat i el respecte 
huma en I'exercici de I'opinió, 
imposa renúncies personals al pro-
fessional, renúncies que l'estudi -
ant ha d'experimentar necessaria-
ment eom a part essencial de la 
seva formació. 
Quan abans cm referia a I'etica 
en un semit ampli,em referia tam-
bé a aquest sentir aristotClic de 
I''''ethos'', entes com un enfort i-
ment del caracter i de la persona-
litat en una dimensió de servei a la 
soc letat. 
En un món sotmes avui a uns 
can vis que sernblen an unciar una 
nova epoca en la que estan poe 
ciares les sonidcs a les crisis de 
fons, els mitjans de comunicació 
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social han de subordinar-se a la 
necessitar de potenciar els princi-
pis crics. I aquesta subordinac ió 
ha de dirigir-la el Periodisme, en-
tes com uncompromís radi cal amb 
la realitat. L'exemplaritat activa 
deis periodistes en I'ús cric deis 
mitjans de comunicació ha de 
compensar una logica de I'espec-
tacle i de la banalit7..ació que tracta 
d'imposar-se, o que ja és hcgemo-
nica, principalllleOl a la radio i a la 
relevisió. 
ll e deixat pel final algunes con-
sideracions sobre el caracter inte-
gral de ]'cúca del periodisllle. La 
responsabililat primera i princi-
pal del periodisme com a cOllluni-
cació hica pertany obvialllent als 
periodistes. 
Pero I'etica comunicativa també 
és una responsabilitat del que ara 
s'anomenen acrors socia ls: e1s di-
rigellls polítics,empresarials i sin-
dicals, per exemple. 
Per descomptat quc hi ha, pero, 
més responsables del fet que exis-
tcixi una comunicació etica. T am-
bé renen aquesta rcsponsabi litat 
les fOIHs informatives, aquelles 
persones o organismes que sub-
ministren bona parl de la materia 
primera sobre la que treballen els 
mitjans de comunicació: les agen-
cies inforlllatives i cls gabinels de 
comunicació, els portaveus de 
persones o col.lectius, i els ano-
menats assessors d'imatge. 
Encara que no s'acaben aquí les 
responsabilitats etiques en comu-
nicació. El públic, c1s receprors, 
els lectors de diaris, els oienls de 
radio i els espectadors de tclevisió 
també han de comportar-se 
clicamem. L 'cxir de recepció que 
obtenen determinants progames 
de radio i televisió, contribueixen 
dctcrmi Ilantment a la consagració 
de formules que es presenten com 
mlllhn' 1997 
a periodisme sense que ho siguin 
realment perque els manquen els 
mínims requisits elies. Les Ileis 
del mercat poden corregirclscom-
ponamcllls cl ics deis mitjans de 
comunicació. Si es deixessin de 
consumir determinats producles 
o si es reduís la seva demanda, es 
produ'iria un descens de ¡'oferta 
d'aquells usos incorrccrcs de la 
comunicació. 
-fl públtc. l'ls receplOn. 
lJls /etton de dZdrtS, 
els ou'nts dl' rudlO 1 
els l.'fopl.'ct¡ldon de tch'V1Slá 
ltlmbé /J¡tn de wmporlar-Sl' 
i:tlmml'nt. 
-
L'explotació a gran escala deIs 
recursos recnics de la comunica-
ció afavoreix una circulació de 
missatges en els que predomina 
una retorica de la supcrfici alitu{, 
de la frivolitat, de la morbositat, 
de la intuició, de les passions, deis 
instints i de la miseria moral. L'ús 
sense fre de les ampl ies possibili-
tats deis aven~os recnologics, i de 
la permeabilitat universal deis 
marcalS de consumidors de mit-
jans de comunicaeió, són factors 
que han introdu'lr el risc cen d'un 
empobrimem alarmam deis con-
tinguts eulturals i de dignitat. 
Existeix un gran contrast entre 
els aven~os rccnies i els retroces-
sos reaceionaris en els continguts 
deis mitjans de eomunicac ió soci-
al. Els dos fenomens es desenvo-
lupen en proporeió inversa. Men-
tre la tecnologia avan~a, els 
cont ingurs retrocedcixen cap a 
eomponaments atavics i primaris 
mancats de va lor cultural i de dig-
mIat. 
L'únie eamí possible que pOl 
recorrer una acció progessista en 
el secto r comunicatiu és, dones, el 
1 .. 1 
de reconduir I'oricntació del con-
tingut deis mitjans de comunica-
ció en favor del desenvolupament 
huma integral. 
1 aquesta és la funció que li cor-
respon assumir al periodisme en 
I'albada del nou segle, que coinei-
deix amb una profunda crisi d'una 
modernitat que s'ha convertir en 
una caricatura dcls valors de la 
Il.Iustració i del Raeionalislllc. 
El futur del pcriodisme dcpen, 
en definitiva, de que aquesta acti-
vital es converteixi en capdavan-
tera de la comunicació ctica. En 
aixó resideix la for~a que pot sa l-
var-lode1 desprestigi. 1 que li atOr-
gui un definitiu senyal d'idenritat 
que el difereneii d'altres activitats 
i professions, perdcscomptat molt 
respecta bIes, i relacionades amb 
la comunicació pública. 
No corres pon als periodistes 
emre[cnir les audiencies, O satis-
fer desitjos mesquins re)acionats 
amb la vanitat,l'enveja o la mor-
bositat. T ampoc li correspon per-
suadiral públic sobre veritats par-
cials. 
El periodisme només re raó de 
ser si esta compromes amb les 
veritatssenceres, amb un món que 
aspira a millorar, i que amb el 
servei a una informació sobre c1s 
valors trascendcntals de I'actuali-
tal i sobre els concixemellts que 
podcn afavorir un progrés auten-
tic de la vida humana i social. El 
periodisme ha de ser la comunica-
ció ctica. És I'única raó que el 
justifica com a actrv¡lat I com a 
professió. 
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L'experimentació humana en psiquatria 
# 
E s indubtablc que cxistcixcn Id-ons de pes pcr a la investigació 
en ésscrs hum3ns quan cns fcfe-
rlm a qualsevol arca de la salut. 
Des del punt de vista cric existe;-
xcn, si més no, dos principis a con-
siderar: 
./ L'cxpcrimcntació és un reque-
rimcnt ncccssari pe! desenvolu-
pamcnt cicmífic i teenic, scmprc 
que aquesr s'oricnti cap el bencfi-
ei o el progrés de la persona. 
.1 Quan !'cxpcrimcntació cerca 
aquesta finalir3r, cxisrcix el dcurc 
col.c1Cliu d'3cccptar ser subjcclc 
d'invesrigació científica per con-
tribuir al hendíci de tots. 
Així i rot, a la practica, aquestes 
no són les úniqucs rnorivacions 
rcals de [Ota invcstigació. La faseí-
nació que cxcrccix ¡'activitatcicn-
lÍrica, c1s intcrcssos corporatius 
relacionats amb el PTestigi o de 
tipus economic, poden enfosquir 
aquclles conviccions Ctiques fins 
medi:nitzar-Ies. Per aixo, des del 
Codi de Nüremberg (1947)varen 
comen~ar a esrablir-se algunes ba-
ses jurfdiques i Ctiqucs per evitar 
els abusos en aqucst campo Posrc-
riorment, la Declaració de Helsin -
ki de 1964, revisada a Tokio al 
1975 i les Orientacions (Regulaci -
ons Federals publicades per I'U.S. 
Deparunent ofllealth, Educarion 
& Welfare al 1974), incideixen en 
I'adequació i la rcspollsabilitat amb 
la que s'han de plantejar cls assaigs 
clínics en subjectes humans. 
Precisament la Declaració de 
Tokioal 1975, rambé anomenada 
Ilelsinki 11, estableix ja una clara 
diferencia entre practica clínica i 
expcrimentació. A ¡'Informe BeI-
mont (1978), es suggcreix que to-
tes les innovacions d'importancia 
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haurien de ser objecrc d'un proce-
diment formal d'investigació. EIs 
prillcipis en els quals hauria de 
basar-se tota experimenració són 
el respecte a la persona (principi 
d'autonomia: lIibertar per a esco-
lIir ser objecte d'estudi, i protec-
ció pels incapa~os o espeeialment 
vulnerables), el principi de benefi-
cencia que obliga a mesurar amb 
molta cura la relació entre riscos i 
beneficis, i el principi de justicia. 
A ¡'Informc s'alerta sobre la nc-
cessitat d'extremar les precau-
cions quan s'actua amb pacielHs 
psiquiarrics internats, presoners o 
grups vulnerables com els nens, 
vells o dones embarassades. En 
aquesrs casos es considera molt 
important un bon procediment de 
consentimellt informat amb el 
pacient o el seu representant legal, 
sospesar la rclació risc-bendici i 
cercar una millora directa pel sub-
jeetc d'cxperirnentació 
En les legislacions de la majoria 
de pa·isos desenvolupars es recu-
lIen les garanries que han de reunir 
els assaigs dínics 
que l'experimenr sigui impor-
tan( o significariu, 
que sigui realmenr necessari 
comrastar-Io en éssers humans, 
dur a rerme per equips experi-
mentars, 
d) cercant el mínim risc o ponde-
rant bé la rclació riscos-bencficis, 
aprovat i controlar per un 
Comité Etie d' 1 nvestigaeió Clínica, 
assegurant la rcsponsabilitat 
civil, el eonsemiment informar i la 
\libertat de I'individu per a sus-
pendre en qualsevol mOll1ent la 
seva part!clpació. 
Quan es tracra de malalts psiqui-
atrics o dcficients mentals, consi-
t:t 
dcrats com a grups amb especial 
desanvanrarge social en alguns 
casos, i atenent a la disminució 
que pot representar en quant a la 
scva competencia mental, és ne-
ccssari refon;ar la protecció deis 
scus drets, sense que per aixo sc'ls 
exclogui dcls beneficis que cls 
. .. pugU! comportar una IIlvesuga-
ció rigurosa. En general, cls pro-
blemes plantejars en aquest tipus 
de casos són: 
./ si és acccptable experimentar 
amb persones que no puguin, elles 
mateixes, donar un consenriment 
suficient, 
./ si és aleshores acceptable que 
aquell consemiment pugui ser 
prestat per tercers o per l'autol"i-
tar que s'estableixi, i 
./ si és acceprable fins i tot quan 
I'experimentació no hagi de re-
portar-los eap bencfici direcle, o 
quan no tinguin per objecte im-
mediat un tractamcnt. 
La Recomanació de 1990 del 
Consell d'Europa estableix que 
les persones ambcapacirar mental 
disminu·ida, només participaran en 
assaigs clínics quan es consideri: 
/ que es rcalitzen cercant el seu 
benefici d irecte o, almen ys, el d 'al-
tres persones de la seva mateixa 
condició, 
i que no puguin obtenir-se els 
matcixos resuhars amb subjcctes 
competents i autonoms. 
En cls casos d'incapaciració le-
gal, és necessari obtenir el con-
senrimcnt del tutor. Si la persona 
té capacitar de comprendre, enca-
ra quc el seu represcntant legal ho 
autoritzi, por refusar la seva par-
(!c¡pació. 
L'acrual propoSI:1 del Convem 
sobre Drc/s Hllmfl11Si Biomedicma 
Institut BOJ]8 de BioétJC8 
del Consell d'Europa 3'-, rceull e1s 
dos principis anomcnats jaal1990 
confirmam que el criteri de justicia 
exigeix que almenys persones de 
la mateixa cdat que el subjecte 
investigat, que pateixin la mateix.\ 
malaltia o presentin les mareixes 
caracteristiques, se'n puguin bene-
ficiar. Demana també com a re-
quisits que la persona no s'oposi i 
que la invesligació suposi un rise 
mínim i una carrega mínima. 
-1 .. dw ' ib.:" udL' r('dt O~ t' 
sem Juble, un problenl,l eL e 
de prmU'T arde, i poc ~¡L'1tH'.'i 
4c'ctl1l pa l., pn:wó l/fU" 
exerCL'fxen sobn' el mt'lge {'j 
re r( 1( ( In ro,ti 
-
Existeixen situacions clllas q uals 
l'experimentació alllb finalital te-
rapcutica, pot ser especialmem 
invasiva o modificar substancial-
ment la personalitat o la conducta 
del subjecte. Encara ambcl mínim 
risc, és aconscllable -a més de les 
precaucions anomenades- dema-
nar una segona opinió pcr pan 
d'un expert independent. 
La neceSSital d'assaigs clínics en 
el si de les institucions ve avalada 
lambé per ¡'allao de nous produc-
tes tcrapcutics, que provenen del 
mercar de la indústria farma-
ccutica, cosa q uc sovint ¡ncremen-
ta la despesa de manera important 
i porplantejardificultats en ¡'elec-
ció de les persones beneficiad es, 
La distribució dcls rccursos és, 
sens dubte, un problema ctic de 
primer orde, i pOt veure's afectat 
per la pressió que exerceixen so-
bre el metge els interessos comer-
cials. Peraixo, sempre és necessari 
comparar cls nous productcs amb 
l' experiencia contrastada deIs trac-
taments cficat;os concguls, i aixo 
d'una manera indepcndent, prOlO-
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colitzada i amb la garantia de 
control que represema el CEle. 
La legislaeió espanyola estableix 
els mateixos requisits per a les 
invcstigacions no directamcnt le-
rapcmiques . En aquest tipus 
d'esrudis cal considcrar limitaci-
ons més grans perals grups vulnc-
rabies, i entre e1ls, els malahs in-
ternats scnse el scu consemimcm. 
La legitimitat de I'acceptació per 
part del tutor legal es qüestionada 
peralguns autors , /. ,argumentant 
que, en sentil cstricte, només po-
drien exercir la seva representació 
quan es derivés un bencfiei direc-
tC per al seu tutelat, Malgral tot, 
determinades invcstigacions -so-
bretot les de tipus basic- requerei-
xcn temps i esfort;os abansdecon-
vertir-se, en el millor deis casos, 
en instrulllents terapcuties úlils, 
Per aixo el principi de bencfici 
direcre del que participa no pot 
ésser mai un criteri absolut d'ex-
elusió. Per una altra part, seguei-
xen sem aplicables c1s prillcipis 
del Consell d'Europa, ja eS11lcn-
tats , respectc al fet d'extendre 
el principi del bendici directe a 
persones en situació similar 
(específieamenr, afectats per la 
mateÍxa malahia), 
De tota mancra, per aquest tipus 
d'estudis, i suposat I'informe fa-
vorable del CEIC, pot ser con ve-
nicm informar al fiscal. En gene-
ral, s' admet l' obtenció de mostres, 
eom per cxcmple de sang, ja que 
nosuposen cap rise, invasió o par-
t1clpació activa 
En els darrers anys s'cstan re"lit-
zant potents mvestlgaclons ncuro-
biologiques en el camp de la psiqui-
atria, especiaJ ment en esquizofrenia, 
trastorns afectius i su'icidi, Es tracta 
d'estudis morfologics i d'arquitec-
rura neuronal, amb la finalitat de 
dcterminar subtipus de receptors 
cercbrals, així com l'expressió 
genctica relacionada amb la neuro-
transmissió, amb I'objectiu d'a-
van~ar en el eoneixement etiopato-
gcnie de les mablries mental S més 
greus ~ , 
Peraixoés necessari coordinar el 
potencial de di",ersos bancs de 
dad es morfologies, histopatolo-
gics i bioquímies del Sistema Ner-
viós Ccntral, proeedents de mos-
tresdeteixitccrebral "post-mortem" 
Al nostre judici, els problemes 
ctics i jurídics que aquests cstudis 
poden plantejar es rcfcreixcn a 
I'obtenció del pertinent consentí-
mcnt escrit pcr pan de la familia o 
tutor, i a I'estriete complimenl de 
les garanties de confidencialital i 
control de dades i mostres, 
Paral.lelament pOl ser rccomana-
ble asscgurar I'acceptació social 
d'una investigació d'aqucst tipus, 
i nformanr a estaments judicials, as-
sociacions d'usuaris (pacients i fa-
miliars), així com experts o comites 
cties, 
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Més enlla de la tnort de Diana de Gal.les: 
dret a la intitnitat i dret a infortnar 
E xis teix una frontera entre allo que és personal i all o que és 
públic?, entre el dret a la imimitat 
¡el drc( a informar? Existcix, tot i 
que scmblaquc no acaba de quedar 
ciar. La dcterminació d'aquests lí-
lllilS esta influYda per molts facrors 
amb vigencia desigual scgons les 
ci rCUlTIsrancics. Aquesta és la visió 
del Pare Cuyas que analitza, amb 
moti u de la cirCUlllsdlncia de la 
mort de Diana Spcncer, Princesa 
de Gal.les. cls fac lo rs que influci-
xcn en la dctcrminac ió d'aquesta 
frontera. 
P. Que hcm d'cntcndrc pcr 
privacitat i per ¡ntimitar? 
R. La privacital és el drer a villre 
la propia vida mm a propia, preser-
van! per a lIosaltres un espai parti-
cular, Uiun: d'intromissions i ¡n ter-
ferimcies, en que cadascú pllglli 
despLegar-se davant d'un mate/x. 
La imimital és el dret a protegir de 
l'accés i de la perfecció alienes fa 
sltbjectivitat, és a dir, protegir lot 
allo que hom considera identificat 
en sí mateix, afio en que es reconeix 
i es reafirma davanl d'altri. 
P. Com es podria definir la pro-
pia imatge? 
R. El dret a la propia imatge és el 
dret a mostrar-se davant de/s altres 
de manera respectable per un ma-
teíx I no veure's exposat com un 
objecte. No es tracta zinicament 
d'amagar e/s aspectes humiliants 
d'un mateix, sinó d'evitar que els 
trets constillfrius de la sl/bjectivitat 
siguin tractats o contemplats com 
una cosa. 
p, Que entén voste per dret a 
informar? 
R, Crec que ca/ distingir entre el 
drel (1 informar i el drel a ser infor-
()I. /II/¡re f')9-' 
Trágico final de lady Di : La dramatica muerte de Diana 
levanta una gran controversia sobre el acoso de los "paparazzi", 
SIEMPRE ES MUY DIFfCll se-
parar la vida privada de la pública en 
personas que actúan desde el escapa-
rate o teatro del mundo. 
mal. El drel a informar consisteix 
e11 el dret d'UTl a comunicar els 
coneixements adquirilS legitima-
ment a/s altres, sempre i qUtl11 110 
perJudiqui injustament ninglÍ. El 
dret a ser informat es fa extensible 
a tot el que pot afectar la racionafi-
lal de la propia decisió i tambéa no 
saber el que no vulgui saber, sem-
pre i qual/ l/O hi estigui obliga/. 
P. Que són e1s mitjans de comu-
nicació? 
R. Són aquel/s que faciliten la di-
fusió extensiva i intensiva de conei-
xements i apreciacions amb l'ajut 
deis instntmems i les tecniques ade-
qllades per a aquest objectiu. 
P. En aquest context de concep-
tes que ens ha definit, ¿quin és el 
paper que dcsen vo lupa I'ésser 
huma? 
R. L 'ésser huma és persona en 
societt:t. Com a persona, gaudeix 
de la dignitat que correspon a ql/í té 
un destí propi i indeclinable, i en la 
prosecltció d'aquesl desli hi ha tam-
bé la proseCl/ció de la realització 
cada cap més plena d'ml mateix. 
PC1"O aquest perfeccionament com-
porta I'aportació i el concurs deis 
aitres. Rebre comporta, en justa 
correspondencia, el deure de do-
nar. La vida social és per tant una 
xarxa d'intercanvis mútus i el teixil 
de relacions que la conformen ha 
1(. 
LA MUERTE DE DlANA ... ha 
dado lugar a polémicas sobre los 
límitcs del teórico derecho a infor-
mar gráficamentc. 
La VanguardIa, 1,6/ 10 de Setembre 
de preservar un espai suficient pera 
que cadascIÍ s'afinni i desenvoll/pl 
In scva propia idenfilat. 
P. Que pesa més sobre l'indivi-
du: la propia intimitat o la relació 
amb e1s altres? 
R. La personallecessita tant de la 
consolida ció de ltt scva propia indi-
vidualitat com d'establir relaclom 
riques amb els altres. La societat 
esta tan obligada a preservar/'afír-
mació personal i la intimitat de ca-
dasclÍ com (1 vetllar pey /'intercallvi 
de bém i coneixemems que són ga-
rantils pels processos comunicatills. 
La persona es mal/lfesta en /m 
ésser animic i corporal, i és per aixo 
que a través del cos se 'ns fa a/lJOTa 
present i absent, perque la seva rea-
lital no s'esgota amb l'expressió 
externa i momemania, atesaLa pro-
flmditat de les seves vivimcies i la 
SC'lla longivital. És e1/ aquesl sentít 
que la confian(a és /'única vUt d'accés 
per comunicar el més ínlÍm als altres. 
P. Que és la confian~a? 
R. La necessitat d'inlercanviar 
coneixements ,:torga La maxima 
importancia a la confian(a, ates que 
la persolla/itat que se'ns C01nlttllca 
podria no respondre a la personaJi-
tal que sltsteTlla. Pero la confianra 
1/i es compra, ni es ven, ni es dema-
na, ni es dóna. De jet, es guanya o 
es perd. 1 es guanya amb proves de 
Institut Bo~a de Bloética 
sinccritat. El conseq zienllmperalllt 
etic de comunicar la vert"tat coexis-
teix amb el dret a custodiar la pro-
pia inrimitar -suporr de la ind,vi-
dualitar- i amb el deure de callar 
quan no podem parlar sense fer 
mal a !'altre. Ten/m lanttl o més 
ncessitat d'afirmar-nos I respectar-
nos mlilltament rom de manifes-
ttlr-nos. 
P. Quin creu que és el valor del 
respecte a la privacitat? 
R. El respecte a la ITlflmittlt de 
cadasclÍ fa possib/e /a conVIVencta 
social en la pluralztat d'md,vidus 
personalitzats. La dignitat de I'és-
ser huma comporta el drel a /m 
ambtent propl i reservar: la pTlva-
cital, que és una necessitar per a 
gaudlr de qualirat de vida i defen-
sar 1(/ propia intimllar, encara que 
comporl/ reperCUSSlO1/S politlqlles 1 
Soctoculturals que afecten e/s al-
tres. El fet q/le un s'exposl a la 
mirada de l'altn no comporta e/ 
dret d'aquell a penetrar en la 
pnvacita! més enlla del que la per-
sona IIccepla i preveu. Tothom te 
drer a limitar !'ambil de la seva 
proJecaó social menlre no reclaml 
deis tlltres més del que esta dlsposat 
a conced,r-Ios. 
P. Passem ara a ('ambit 00 es fa 
difícil aplicar aquesl coocepte: el 
del domioi públic,l'ambit on in-
lervenen els mitjans de eomuni-
cació capa4jos d'arribar a qualse-
vol racó del món. com és el eas de 
la Princesa de Ga l.les ... 
R. Quan una persona es projccta 
als demés i en rep aurOrllat o fama, 
perd la possibilitat de preservar-se 
IOta/merzt. Téaleshores I'estatul de 
persona p/¡blica o famosa. En aquesr 
pum, els altres adquirelxen el drel 
a dlsposar ia saberd'aquella perso-
na, pero seria un ab/is valdre's 
d'aq/tcst tlret per a profanar la seva 
Imatge pera satisfer II1JQ cunosltat, 
malsana O 110, sobre aquella persona. 
No és aq//est el ras deis políticsque 
sórz del poble en tmll q//e ostenten 
IIn poder que aquest els ha atorgar 
a través delvot ¡per tant, de la seva 
voltmtat sobirana. E/ poble té dret 
a saber, I ho fa a lravés deis mitjam 
de comurzicació, tol allo que pot 
mfl//ir sobrc e/ bé comlÍ. Aquest no 
és el cas deis altres famosos. Pero 
tan! els //7/S com e/s altres, tenen 
dret a la irztunitat I a fa privacitat 
per a dlsposdr d'mla esfera qlle els 
permetll'espolllaneitat per a mou-
re's I expl't1lSlonar-se. La reabtal és 
que /'audli!ncta -aquel/es persones 
"no-pubbq/les" o ""o-famoses"-re-
clama sabera través deis mitjarzs de 
comullIcació tols e/s del(llls estetics i 
de comporttWlellt deis púbJics i fa-
mosos, I amb especial cllriosilat per 
aq/lells detal/s que desdll/en I'aure-
ola quc e!s envolta. 
P. Aixo és degut a I'enveja? 
R. És difícil saber SI és a/xi, o si les 
persones plibltq/les o famosos s'ex-
posen aú ulls de la massa empesos 
peis inzcressospolftlcs, de lesempre-
ses que els representen, o per f'inte-
res deis periodmes, pero el cert és 
q//e sQVmt s '¡JI exposen complaguls. 
Tota vidll privada té frorzteres, i les 
persones públtq//es les han de 
redefimrassegurant q/~e la seva vida 
privada no queda expoliada. L 'in-
teres desperta[ en e/ plÍblic no erz-
gendra 1m deure de corresponden-
cia sohreafegit al deure que Ji imposa 
la seva profeSS/o 1 les expectatives 
nonnals provocades per aquesta di-
mensió pliblzca. 
P. Parlem del eas de Diana 
Spencer, Princesa de GaJ.les, qui-
na implicació considera vosteque 
han tingut els miljans de comu-
nicació en aquest cas? 
R. Els comentam publln/Is en oca-
S/ó del tmt accuJenl del que va 
esdevemr la mort de la Prmcesa de 
I1I 
GaUes, han estal sobreramellt cri-
lICS. EIs mitj(l1JS sempre harz estal 
clalls i Imprescindibles en el desen-
volupament de la vida social. Eú 
abusos esporadlcs cn la carrcra per 
desvetllarerrors ¡faltes de polítics I 
famosos té com hem dit, I/n doble 
origerz: l'illteres deis al.ludm per 
I'tIlgmcnlar la fama, i la CUTlOSltal 
imparable deis lectors, oients i es-
pectadors. Aquesls abusos s'intcn-
ten autoregular pels codis de com-
pOrlame7ll deonlologics dotalS de 
co"trols I mllJans dissuassons que 
provcn de corregir el professlona-
fisme Imilateral en favor d'lma 
atc,lCló al bé més integral deis 
tll./udits I de Itl SOciela! en general. 
Les mdemnÍlzacions que es recla-
merz es justifiquen pe! deteriora-
mem de la propia imatge seme con-
sentlmelll ... 
Ara be, novo/dria acabaraquesta 
cntrevista seme q/le qlledés ciar el 
mel/ home'latge als mitjam de co-
m/mlcac/ó. que sovmr són vi/ipen-
diats m}lIStamem. Malgral a/xo, 
voldrla remarcar dues aspiracions 
dmgides a la premsa semacionalis-
ta o "'groga ": 1-. Que evÍlI7l donar 
la lInpressióql/ehan imlaurtll pertl 
algllns famosos e! "'clutig de la pico-
ta·, desterrat deis codis penals en 
els paúos civllitzats des de fa mO/IS 
anys per cO'lS/deTar-ho inlJ/{ma / 
degradarzl. 2-. Que rzo cedeixm a 
1/7/ maJe'lles senril del corporatiVls-
me que cls duria a impedlT que els 
se/IS col. legues fossin solmesos a la 
sanció establerta per aquells que 
han transgredir amb certesa les "or-
mes d eom olog iq ues proclamad es erz 
el codis per salvar l'honor de la 
professió. 
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a en a 
'" VI Congreso Derecho y Salud "La sanidad 
pública: problemas pendientes", Organilzada pcr 
Asociación" juristas de la Salud" pcls dics 15, 16 i 17 
d'octubre a Valladolid. Secretaria: Sr. Juan Alonso, 
Av. de Burgos, S, 47071 Valladolid (Espanya). Te!. 
983-41.37.00 
./ Symposillm Eltropean Associatio1l ofCelltresof 
Medical Etbies: organitzada pcr la matcixa 
E.A.C.M.E. i pe! Centro de ESIUdosdc Bioérica pels 
dies 24 i 2S d'octubre a Coimbra (Ponu-
gal).sccrctaria:Ccmfo de Estudos de Bioética,P.O. 
Bo<9002 Coimbra (Porrugal).Tel. 00.35 1 .39.48445 1 
./ Xlle. CmJférence Intematiollale: ';ÉgliseetSalllé 
dmls le motJte atientes el espérallces all seuil de I'on 
2000": organitzada pcl Pontificium Consilium de 
Apostolaru pcls dies 6 a 8 de novcmbrc a Ciutat del 
Varió. (Synod Hall). Secrctaria: Conseil Pontifical 
pOllr la Pastoraledes Serviccs de la Santé -00 120 Cité 
du Vaticano 
ti' Professiollalism dlld etlJics in managed care: 
jornades organitzades per Ilarvard Medical School 
pcls dies 7 i 8 de novembre al Royal Son esta 
Ilotel,Cambridge, Massachusetts. Secretaria: 
Ilarvard MED-CEM, P.O. B01\: 825, Boston, MA 
021 17-0825. 
ti' "'EtIJics dlld gelletics"Advdnced Europeall 
Bioet!Jics Course: organitzat per I'Jnternational 
Program in Bioerhics Educarion and Research pc!s 
dies 20, 21 i 22 de novembre a Nijmegen (Holanda). 
Secretaria: Ben Gordijn, 232 Oept. of Ethics, 
Philosophy & History of Medecine. PO Box 9101. 
6500 J lB Nijmegen (The Netherlands). 
ti' Jonzades d'/nserció Laboral de Persotres amb T ras-
lOnlS Melllals Severs: organilzadcs per Sant Joan de 
Déu-Serveis de Salut Mental pels dies 27 i 28 de 
novembre a Sitges (Barcelona). Secretaria: Pilar 
Lozano, Or. Antoni Pujad es, 42, -08830- Sant Boi de 
L10bregat (Barcelona) Telr. 93-640.63.50 (e«.424). 
ti' 1/ Congreso Nacional de la Asociació1l de Bioética 
FUlldame1ltal y CIí"ica: organilzat per la mateixa 
associació, conjuntament amb la Societat Catalana de 
Bioética pels dies 27, 28 i 29 de novembre a Barcelona. 
Secretaria: Viajes Guadatour, Cal nuevas, 6, 1 ", 19001 
Guadalajara (Espanya).Tclf. 949-21.77.86 
ti' Ge1lelic /1lfonnatio,,: acquisitio1J, access alld 
Cotllro/.Conferencia internacional organitzada The 
Centre of Professional Ethics pels dies S, 6 i 7 dc 
desembre a Blackpool (Regne Unit). Secretaria: Lisa 
Smith, University of Central Lancashire, Preston 
PRI 21-1E, Lancashire, United Kingdom. Tclf. 44-
1772-89.22.55 
ti' / Congreso Naciona/ de Bioética : organitzat per 
la Asociación Española de Bioética y Ética Médica 
pels dies 6 al 8 de descmbre a Barcc!ona. Secretaria: 
Xavier Sarrias i Isabel Viladomío. Assoc iació Catala-
na d'Esludis Bioetics. Fax. 93-589.14.40 
ti' Decisim. Makillg al lbe E"d of Llfe: confe rencia 
organitzada per The Royal Society of Medicine pels 
dies 9 i 10 de descmbre a Londres (Gran Bretanya). 
Secretaria:The Royal Socicty of Medicine, 1 Wimpole 
Street, London WI M 8AE. Fax 44(0)171 290.2977 
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